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У статті представлено результати визначення рівня фінансової безпеки підпри-
ємств легкої промисловості на основі прогнозування з використанням методу екстрапо-
ляції трендів. Проаналізовано та оцінено вплив факторів зовнішнього середовища на рівень
фінансової безпеки підприємства.
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В статье представлены результаты исследований уровня финансовой безопасности
предприятий легкой промышленности на основе прогнозирования с использованием мето-
да экстраполяции трендов. Проанализировано и оценено влияние факторов внешней среды
на уровень финансовой безопасности предприятия.
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Постановка проблеми. Розвиток економіки України на сучасному етапі є
досить складним для забезпечення сталого розвитку підприємств, формуван-
ня позитивних фінансових результатів їх діяльності. Це актуалізує потребу
суб’єктів господарювання в підвищенні ефективності управління, прогнозу-
ванні показників їх майбутньої діяльності, формуванні стійких конкурентних
переваг, створенні чи оновленні інструментів оперативного реагування на
динамічні зміни, що постійно відбуваються в зовнішньому середовищі. При
цьому, глобалізація економіки, інтеграція ринків, загострення конкуренції,
збільшення ризиків та невизначеності зовнішнього середовища є факторами,
що визначають важливість формування ефективної системи управління
фінансовою безпекою на промислових підприємствах.
Аналіз останніх публікацій. Результати досліджень проблем забезпечення
фінансової безпеки відображені в наукових працях зарубіжних та вітчизняних
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вчених, серед яких: О.І. Барановський [4], Т.Г. Васильців [25], М.М. Єрмо-
шенко [9; 10], Я.А. Жаліло [11] та ін. Вирішенню окремих аспектів забезпе-
чення фінансової безпеки на рівні господарюючих суб’єктів приділяли увагу
такі вітчизняні та зарубіжні дослідники як: О.В. Ареф’єва [3], К.С. Горячева
[10], А.О Єпіфанов [24], І.П. Мойсеєнко [17; 18], А.М. Штангрет [26] та ін.
Питання, пов’язані з використанням у практиці господарювання про-
гнозних методів в системі управління, стали об’єктом досліджень таких віт-
чизняних вчених-економістів: Б. Грабовецького [7], І. Іванова [12], А.І. Івано-
вої [13], Т. Клебанової [15], І. Михасюка [16], О. Сенишина [20] та ін. На осно-
ві аналізу наукової літератури зроблено висновок, що для вирішення пріори-
тетних завдань у межах функції планування використовуються такі інструмен-
ти: розробка стратегічних планів розвитку, застосування новітніх технологій,
використання сучасних методів дослідження та аналізу показників фінансо-
во-господарської діяльності підприємства та ін. На нашу думку, вказані
інструменти не завжди вирішують проблеми планування діяльності на під-
приємстві, тому для їх вирішення часто доводиться звертатися до математич-
ного апарату.
Невирішені частини проблеми. Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Державною службою статистики України [1] було розроб-
лено методичний підхід до інтегрального оцінювання рівня економічної без-
пеки регіонів та України. Методика розрахунку інтегральних регіональних
індексів [2] наразі скасована, але основними її перевагами було встановлення
порогових значень, що виключає суб’єктивний підхід до оцінювання, а також
створено можливість порівняння в єдиному вимірі динаміки інтегральних
індексів, а також порогових значень вказаних показників, тобто ідентифікації
стану фінансової безпеки, що надає можливість вжити відповідних заходів з
метою повернення їх в діапазон оптимальних значень. Ця методика (за умови
її адаптації до предметної області ФБП) може бути застосована і для визна-
чення інтегрального показника рівня фінансової безпеки підприємства.
Метою дослідження є обґрунтування доцільності використання прогноз-
них методів дослідження та врахування впливу факторів зовнішнього середо-
вища на рівень фінансової безпеки підприємства.
Основні результати дослідження. Останнім часом увага вчених все більше
зосереджується саме на проблемі забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємств. Це, передусім, зумовлено тим, що саме підприємства здійснюють без-
посередній вплив на формування більшої частини валового внутрішнього
продукту держави, а також створюють матеріальне підгрунття для її розвитку,
забезпечуючи формування доходної частини бюджетів через податкову систе-
му. Автор вважає, що фінансова безпека підприємства є інтегральною харак-
теристикою здатності підприємства протистояти існуючим і виникаючим
внутрішнім й зовнішнім небезпекам і загрозам, спроможності системи управ-
ління забезпечувати й підтримувати фінансову рівновагу, стійкість, плато-
спроможність та ліквідність в поточному і перспективному періодах. 
Результативність управління фінансовою безпекою підприємств значною
мірою залежатиме від застосування сучасних інструментів та методів управ-
ління, які характеризуються стратегічною спрямованістю та прогнозованістю.
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Саме до таких інструментів відноситься прогнозування за допомогою методу
екстраполяції трендів на основі розрахунку інтегрального показника фінансо-
вої безпеки.
Сутність методу розрахунку інтегрального показника фінансової безпеки
полягає у застосуванні індикаторного підходу і визначенні порогових значень
коефіцієнтів, що обумовлює необхідність проведення наступних розрахунків
[17]:
1. Обґрунтування системи показників, які характеризують рівень фінан-
сової безпеки підприємства.
2. Для кожного і-го показника визначається порогове значення, і = 1, …,
N.
3. Розрахунок ступеня відхилення фактичного значення кожного і-го
показника від його порогового значення за такими формулами:
- якщо напрям оптимізації показника max (показник є стимулятором):
(1)
- якщо напрям оптимізації показника min (показник є дестимулятором):
(2)
де хі – фактичне значення показника; хі
n – порогове значення показника.
4. Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки підприємства: 
(3)
Із сукупності показників, що характеризують діяльність підприємства,
доцільно вибрати ті, що відповідають певним вимогам, а саме: бути простими
для розрахунку та інтерпретації; повинні бути значимими і суттєвими; базува-
тися на чинній бухгалтерській та статистичній звітності, а за наявності – і
даних оперативного обліку; бути зручними для оперативного реагування з
метою впливу на стан фінансової безпеки; характеризувати стан фінансової
безпеки як у статиці, так і в динаміці; якісно і повно характеризувати всі
аспекти фінансової діяльності підприємства та комплексно характеризувати
діяльність підприємства; характеризувати ретроспективу стану фінансової
безпеки на основі періодичного моніторингу; виконувати планову, облікову і
аналітичну функції в системі управління фінансами підприємства.
На початковому етапі оцінювання рівня фінансової безпеки в результаті
аналізу наукової літератури [18; 19] було проведено відбір показників-індика-
торів і визначено їх порогові значення. Основною передумовою формування
системи показників-індикаторів фінансової безпеки підприємства було
визначено недопущення їх зниження до неприйнятно низького рівня.
Результати розрахунків зазначених показників для ПАТ «Володарка» наведено
в табл. 1.
На наступному етапі було здійснено розрахунок показників-індикаторів
та їх стандартизацію по відношенню до порогових (нормативних) значень.
Результати розрахунків для ПАТ «Володарка» представлено в табл. 2.
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Таблиця 1. Результати розрахунків показників-індикаторів
фінансової безпеки ПАТ «Володарка», авторська розробка
Таблиця 2. Показники-індикатори фінансової безпеки ПАТ «Володарка»
та їх співвідношення з пороговими значеннями, авторська розробка
Динаміку інтегральних показників рівня фінансової безпеки досліджува-
ного підприємства відображено на рис. 1.
Як видно з розрахунків, рівень фінансової безпеки ПАТ «Володарка» за
2010–2014 рр. перевищує порогове значення (7,7). Варто відзначити, що про-
тягом досліджуваного періоду спостерігалося незначне зниження рівня фінан-
сової безпеки у 2012 р. внаслідок збитковості, та, відповідно, від’ємного зна-
чення показника рентабельності.
Проведені дослідження дають можливість зробити висновок, що на зна-
чення інтегральних показників рівня фінансової безпеки підприємств легкої
промисловості має суттєвий вплив стан зовнішнього середовища. У зв’язку з
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цим виникає потреба в розрахунку прогнозних значень на основі ретроспек-
тивного аналізу діяльності підприємства з врахуванням стану зовнішнього
середовища.
Рис. 1. Динаміка інтегрального показника рівня фінансової безпеки
досліджуваного підприємства, авторська розробка
Подальше дослідження передбачає визначення прогнозних значень інтег-
рального показника рівня фінансової безпеки підприємств за результатами
його динаміки за 2010–2014 роки. Прогнозування здійснювалось не тільки на
основі аналізу попередніх років, але із врахуванням результатів реалізації
запропонованої стратегії фінансової безпеки, що відображено у вигляді ско-
ригованого інтегрального показника рівня фінансової безпеки підприємства
на 2015 рік.
Для якісного прогнозування показників було використано метод екстра-
поляції трендів [14]. Рівняння тренду може бути описане певним спектром
залежностей, зокрема: лінійною, квадратичною, степеневою, показниковою,
експоненційною, експоненційно-степеневою, логістичною, Гомперца, гіпер-
болічною тощо [21]. Для теоретичного обґрунтування обраного рівняння
тренду було здійснено аналіз емпіричних даних. Так, якщо в якості емпірич-
них даних ряду використати щорічні значення інтегрального показника рівня
фінансової безпеки підприємства за період 2010–2015 рр., то маємо врахувати,
що в цього підприємства в зазначений період мали місце як позитивні (+), так
і негативні (-) значення цього показника. Отже, степеневу та експонентну
залежності необхідно виключити, оскільки дані містять нульові або від’ємні
значення [14]. Дослідження доцільно проводити з використанням нелінійно-
го чи квадратичного рівняння тренду, тобто необхідно визначити, за якого з
побудованих нами рівнянь обчислені прогнозні значення будуть точнішими,
тобто буде найменший квадрат відхилення між фактичними та плановими
(розрахунковими) інтегральними показниками рівня фінансової безпеки під-
приємства. 
Для аналізу відхилень між фактичними і запланованими значеннями
інтегрального показника рівня фінансової безпеки підприємства та вибору
рівняння тренду побудовано лінійну залежність, що має вигляд:
(4)
де t – фактор часу; a0, a1 – параметри рівняння тренду.
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Для використання тренду у якості інструменту планування знайдено
числові значення коефіцієнтів рівняння (a0, a1).
Згідно з методом найменших квадратів отримаємо:
(5)
Після відповідних перетворень отримали систему лінійних рівнянь, яка
має вигляд:
(6)
У результаті проведених розрахунків за даними ПАТ «Володарка» отрима-
но такі значення коефіцієнтів параметрів моделі: a0 = 8,99, a1 = 1,31, що доз-
волило побудувати рівняння тренду: 
(7)
Підставивши значення фактору часу за 2010–2015 рр. у рівняння (7),
визначено розрахункове значення інтегрального показника рівня фінансової
безпеки підприємства (розрахункові дані представлено в графі 5 табл. 3)
Таблиця 3. Вихідні дані та розрахунок проміжних показників
для визначення параметрів і статистичних характеристик лінійної
залежності рівняння тренду ПАТ «Володарка», авторська розробка
Розглянемо квадратичне рівняння, представлене такою залежністю:
(8)
де t – фактор часу; a0, a1, a2 – коефіцієнти рівняння;
Для використання тренду у якості інструменту прогнозу планових зна-
чень інтегрального показника рівня фінансової безпеки підприємства
визначено параметри рівняння тренду (a0, a1, a2). 
Параметри квадратичного рівняння визначено за допомогою методу най-
менших квадратів:
(9)
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((yt – t)2) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2010 10,63 10,63 1 10,30 0,33 0,11 
2 2011 13,57 27,14 4 11,61 1,96 3,83 
3 2012 10,81 32,43 9 12,92 2,11 4,46 
4 2013 11,91 47,64 16 14,23 2,32 5,40 
5 2014 17,06 85,3 25 15,54 1,52 2,30 
6 20151) 17,49 104,94 36 16,85 0,64 0,40 
21 81,47 308,08 91 81,47 8,87 16,50 
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де yt – фактичне значення функції;        – теоретичне рівняння тренду.
Залежність для даного квадратичного рівняння набула вигляду:
(10)
З рівняння (10) видно, що yt та t є відомими величинами, а коефіцієнти
(a0, a1, a2) – невідомими. Для їх визначення прирівняли до нуля похідні від
цього рівняння по кожному початковому коефіцієнту (параметру) окремо.
Після відповідних перетворень отримали систему нормальних рівнянь,
яка має вигляд:
(11)
де n – період часу (у нашому випадку – кількість років).
Система лінійних рівнянь була вирішена за допомогою методу Крамера
[5]. Дана система рівнянь буде мати єдине рішення тільки тоді, коли визнач-
ник, складений із коефіцієнтів, при a1-n не буде рівним нулю. Якщо визнач-
ник D не дорівнює нулю, є сенс вирішувати далі. Тоді кожне значення:
(12)
де Di – визначник, складений із коефіцієнтів при a1-n; D – головний визнач-
ник матриці.
У табл. 4 наведено дані значення інтегрального показника рівня фінансо-
вої безпеки ПАТ «Володарка» за 2010–2015 рр., необхідні для розрахунку
параметрів і статистичних характеристик для квадратичного і лінійного рів-
нянь у відповідності з формулами (8–12).
Таблиця 4. Вихідні дані та розрахунок проміжних показників
для визначення параметрів і статистичних характеристик квадратичної
залежності рівняння тренда ПАТ «Володарка», авторська розробка
Згідно з методом Крамера [5], система рівнянь (11) набуде вигляду:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2010 10,63 10,63 1 1 1 10,63 10,71 0,08 0,0064 0,005892 
2 2011 13,57 27,14 4 8 16 54,28 11,24 2,33 5,4289 0,171597 
3 2012 10,81 32,43 9 27 81 97,29 12,19 1,38 1,9044 0,101633 
4 2013 11,91 47,64 16 64 256 190,56 13,56 1,65 2,7225 0,121517 
5 2014 17,06 85,3 25 125 625 426,5 15,35 1,71 2,9241 0,125936 
6 2015 17,49 104,94 36 216 1296 629,64 17,56 0,07 0,0049 0,005155 
21 81,47 308,08 91 441 2275 1408,9 80,61 0,86 12,9912 0,531729 
 
 
Тоді головний визначник буде дорівнювати:
Перший визначник для визначення a1 буде дорівнювати:
Другий визначник для визначення a2:
Третій визначник для визначення a3:
Відповідно до описаного вище методу, система рівнянь має рішення:
Підставивши значення (a0, a1, a2), що отримані шляхом вирішення систе-
ми (11), у квадратичне рівняння (8), маємо рівняння тренду, що враховує фак-
тор часу t і дає можливість розрахувати плановане значення прогнозованого 
показника     
На основі розрахованих нами параметрів a0 = 10,6, a1 = -0,1, a2 = 0,21
квадратичне рівняння тренду набуває вигляду:
(13)
Підставивши в (8) значення фактора часу t за період 2010–2015 рр. (у
нашому випадку t =1 за 2010 р., t = 2 за 2011 р. тощо), отримаємо значення 
інтегрального показника рівня фінансової безпеки              ПАТ «Володарка» за 
цей період, обчислені на основі квадратичного рівняння тренду (розрахунко-
ві дані наведено у графі 8 табл. 4).
Результати аналізу даних табл. 3 та 4 дають можливість зробити такі вис-
новки: оскільки сума квадратів відхилень між фактичними і запланованими
значеннями інтегрального показника рівня фінансової безпеки ПАТ
«Володарка» є меншою і становить 12,99, вважаємо доцільним в подальших
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дослідженнях використовувати квадратичну функцію для характеристики
залежностей інтегрального показника рівня фінансової безпеки в часі.
Для оцінювання рівня достеменності побудованого рівняння тренду роз-
рахуємо середню помилку апроксимації (e):
(14)
За результатами розрахунків середня помилка апроксимації дорівнює
8,86%, що свідчить про достатній рівень достеменності квадратичного рівнян-
ня до реальних умов господарювання ПАТ «Володарка» (величина помилки не
повинна перевищувати 10%). 
Визначивши середню помилку апроксимації, доцільно оцінити якість
квадратичної залежності рівняння тренду також за такими показниками, як
середнє квадратичне відхилення (абсолютне та відносне) між фактичними та
розрахунковими значеннями функції.
Середній квадрат відхилення між фактичними та розрахунковими зна-





Середнє відхилення між фактичними та розрахунковими значеннями
функції:
(17)
За результатами розрахунків абсолютне відхилення становить 0,86.
Відносне відхилення дорівнює середній помилці апроксимації e = 8,86%.
Чим менше значення середньої помилки апроксимації (14), абсолютне та
відносне відхилення між фактичними та розрахунковими значеннями функ-
цій (15) та (16), тим вища якість квадратичної залежності тренду:
Це дає нам можливість здійснити розрахунок прогнозних значень інтег-
рального показника рівня фінансової безпеки на 2016–2018 рр., використо-
вуючи дану квадратичну залежність рівняння тренду (13). 
При розрахунку прогнозних значень індексів фінансової безпеки підпри-
ємств легкої промисловості на період 2016–2018 рр. виникає необхідність у
визначенні впливу зовнішнього середовища на рівень фінансової безпеки під-
приємств. Найбільш доцільним при оцінюванні впливу зовнішнього середо-
вища є системний підхід, що дає змогу враховувати зміни як за окремими фак-
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торами зовнішнього середовища, так і сукупного впливу. При цьому, вплив
зовнішнього середовища може бути представлений як впливом факторів, що
діють на макрорівні (макросередовище), так і факторами, що діють на регіо-
нальному рівні (мезосередовище). 
В умовах непередбачуваного та потужного впливу зовнішніх факторів, які
спричиняють стрімке й неконтрольоване збільшення нестабільності та хаосу в
соціально-економічній системі, традиційні заходи управління не в змозі ефек-
тивно вплинути на дотримання системою визначеного напряму розвитку.
Використання синергетичного підходу в управлінні підприємством дозволяє
визначати різноманітні напрями розвитку системи при одночасному переході
на бажаний стан, до якого прагне система [8; 13; 23]. 
Вважаємо, що оцінку факторів зовнішнього середовища можна аналізу-
вати різними способами, проте найбільш доцільним є експертне опитування.
З метою оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на підприємства
легкої промисловості експертам було запропоновано дати оцінку складових
макросередовища, присвоївши кожній складовій бали (табл. 5). 
Таблиця 5. Оцінка складників зовнішнього середовища
та їх вербальне трактування, авторська розраробка
На основі встановлених оцінок експертів було розраховано середні зна-
чення показників певних складових макросередовища за окремий період:
(18)
де           – усереднена оцінка k-ї складової макросередовища за рік t; – 
оцінка k-ї складової макросередовища за рік t на думку e-го експерта;                  
– порядковий номер експерта; E – кількість експертів;                –  по-
рядковий номер року дослідження; T – кількість років дослідження;                   – 
порядковий номер складової макросередовища; K – кількість складових мак-
росередовища.
На основі аналізу було визначено найвагоміші фактори впливу зовніш-
нього середовища на діяльність підприємств легкої промисловості (табл. 6). 
Результати оцінок складових макросередовища за 2010–2015 рр. наведено
в табл. 7.
На основі [6] пропонується оцінити вплив факторів зовнішнього середо-
вища на діяльність підприємств легкої промисловості за допомогою рівня
флуктуації: 
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t(ti)  значення n-го фактора зовнішнього середовища, який в ti-й момент
часу сприятливо впливає на фінансову безпеку підприємства; A3
t(ti)  значен-
ня n-го фактора підприємства зовнішнього середовища, який в ti-й момент
часу впливає на фінансову безпеку підприємства несприятливо; A2
t(ti)  нечіт-
кий стан n-го фактора зовнішнього середовища, тобто в ti-й момент часу
неможливо однозначно визначити в бажаних межах чи ні знаходиться цей
параметр зовнішнього середовища.
Таблиця 6. Фактори впливу зовнішнього середовища на стан підприємств
легкої промисловості, авторська розробка
Рівень флуктуації зовнішнього середовища, відповідно до даних табл. 7, у
2015 р. становив:
Розраховане значення рівня флуктуації зовнішнього середовища свідчить
про те, що фактори зовнішнього середовища в цілому негативно впливали у
2015 р. на фінансову безпеку підприємств легкої промисловості, знижуючи
рівень фінансової безпеки на 14,45%. Нейтральний вплив факторів зовнішнь-
ого середовища характеризується нульовим значенням даного показника.
Якщо ж індекс флуктуації зовнішнього середовища набуває позитивного зна-
чення, це є свідченням того, що рівень фінансової безпеки підприємств під-
вищується в результаті впливу факторів зовнішнього середовища.
Індекс спрямованості впливу зовнішнього середовища визначається за
формулою [22]:
(20) 
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Для підприємств легкої промисловості України індекс спрямованості
впливу зовнішнього середовища у 2015 р. становить:
Розраховане значення показника свідчить про те, що під впливом факто-
рів зовнішнього середовища у 2015 р. у підприємств легкої промисловості
були умови для забезпечення рівня фінансової безпеки підприємств лише на
85,55%.
Аналогічні розрахунки були проведені для періоду 2010–2015 років.
Результати розрахунків наведено на рис. 2.
Рис. 2. Оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища
на стан підприємств легкої промисловості, авторська розробка
Проведене оцінювання стану та флуктуації зовнішнього середовища доз-
воляє зробити висновок, що в досліджуваному періоді зовнішнє середовище
діяльності підприємств легкої промисловості України є несприятливим.
Несприятливий вплив зовнішнього середовища значно знижує рівень фінан-
сової безпеки вітчизняних підприємств легкої промисловості, перешкоджаю-
чи їм в повному обсязі використовувати наявний потенціал. 
На основі визначених індексів спрямованості впливу зовнішнього сере-
довища було розраховано скориговані індекси рівня фінансової безпеки ПАТ
«Володарка» на період 2016–2020 років.
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Результати оцінювання ретроспективних даних інтегрального показника
рівня фінансової безпеки для досліджуваного підприємства та розрахунки
прогнозних значень рівня фінансової безпеки з урахуванням впливу факторів
зовнішнього середовища наведено в табл. 8 та на рис. 3.
Таблиця 8. Ретроспективні значення індексів рівня фінансової безпеки
ПАТ «Володарка» на період 2010–2015 рр., авторська розробка
Рис. 3. Прогнозні значення рівня фінансової безпеки ПАТ «Володарка»
з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища,
авторська розробка
За результатами розрахунків можемо зробити такі висновки:
- по-перше, використаний метод екстраполяції трендів у порівнянні з
іншими методами дозволяє врахувати всі елементи рівня динамічного ряду,
які однаково впливають на прогнозовані показники;
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#$ “%” &t = 10,6 – 0,1t + 0,21t2 
2010 1 10,63 10,71 0,9229 9,88 
2011 2 13,57 11,24 0,895 10,06 
2012 3 10,81 12,19 0,8829 10,76 
2013 4 11,91 13,56 0,8672 11,76 
2014 5 17,06 15,35 0,8138 12,49 
2015 6 17,49 17,56 0,8555 13,79 
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2016 7 13,56 15,42 17,27 
2017 8 16,61 18,63 20,66 
2018 9 20,27 22,48 24,70 
2019 10 21,53 23,64 25,75 
2020 11 24,53 26,68 28,84 
 
 
- по-друге, побудовані квадратичні залежності рівняння тренду є адек-
ватними реальним умовам функціонування досліджуваного підприємства,
про що свідчать розраховані нами значення середньої помилки апроксимації,
середнього квадратичного відхилення між фактичними та розрахунковими
значеннями функції та середнє відхилення між значеннями цієї функції і за
умов, що стан зовнішнього середовища не змінюється;
- по-третє, прогнозовані значення інтегрального показника рівня фінан-
сової безпеки досліджуваних підприємств мають тенденцію до зростання.
Отримані в результаті дослідження динамічні ряди прогнозних показни-
ків для досліджуваного підприємства свідчать про зростання інтегрального
показника рівня фінансової безпеки підприємства. Варто зазначити, що
навіть незначне зростання інтегрального показника рівня фінансової безпеки
підприємства (з урахуванням пріорітетних стратегічних альтернатив) призведе
до підвищення фінансових результатів діяльності підприємства в майбут-
ньому.
Підприємства легкої промисловості не мають змоги вплинути на своє
макро- і мезосередовище. Отже, з метою забезпечення фінансової безпеки
промислових підприємств необхідно зосередити увагу на управлінні внутрі-
шніми факторами та посилити опір підприємств негативному впливу макро-
та мезосередовища.
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